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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tanggung jawab sosial 
(CSR) dan citra merek pada loyalitas konsumen dengan kepuasan konsumen 
sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan pada konsumen rokok Djarum 
Super di Surakarta. 
 
Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan 
kepada responden. Sampel terdiri dari 150 responden dengan teknik 
pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. 
 
Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi dengan 
bantuan perangkat lunak SPSS dengan CSR dan citra perusahaan sebagai 
variabel independen. Kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi dan loyalitas 
konsumen sebagai variabel dependen. 
 
Hasil temuan menunjukkan bahwa CSR dan citra prusahaan memiliki 
pengaruh yang signifikan pada loyalitas konsumen melalui mediasi dari 
kepuasan konsumen, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh mediasi kepuasan 
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ANALYSIS OF EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND 
CORPORATE IMAGE ON CONSUMER LOYALTY WITH CUSTOMER 
SATISFACTION AS MEDIATOR 





This research aims to examine the influence of corporate social 
responsibility (CSR) and corporate image on consumer loyalty with mediation role 
of customer satisfaction. This study was conducted on consumer of Djarum 
Super in Surakarta. 
 
The data collected in this study through questionnaires that is given by 
respondent. The sample consists of 150 respondents who recruited that was 
taken by purposive sampling. 
 
This study used regression analysis through SPSS for hypothesis testing 
with CSR and corporate image as independent variables. Consumer loyalty as 
dependent variable and customer satisfaction as mediator variable. 
 
The findings refer that CSR and corporate image have significant effects 
on Consumer loyalty with customer satisfaction as mediator, this mediating effect 
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